

















大串院身量生墜事士 岩 城 建
Nachweis des im Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
lmpedins. 
VIII. Mitteilung : Das Verhalten der Antigenaviditat der 
aus dem Hiihnermyxosarkomextrakt in den Aether 
iibergehenden Substanzen zu ihrer Abkochung. 
Von 
Dr. Satosi lwaki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universit五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die aus dem Extrakt von Hiihnermyxosarkom in den Aether iibergehenden Substanzen 
haben wir in 0,85proz. NaCl-Losung emulgiert und in einem grossen bei 100°C siedenden 
Wasserbade 30, 60, 90 und 120 Minuten Jang gehalten, um zu eniieren, wie sich der Ab-
kochungsgrad zu der Antigenaviditiit des Testmalerials verhilt. 
Dabei haben wir je 3,0 ccm der nativen bzw. der verschieden lange Zeit der Siedehitze 
ausgesetzten Emulsion mit einer konstanten Menge von 2,0 ccm einer Standardvakzine von 
Typhusbazillen zusammen in die Ohrvene normaler erwachsener Kaninchen eingespritzt und 
nachher die Verschiebung des Agglutinintiters im Serum verfolgt. 
Dabei ist noch darauf hinzuweisen, <las die Emulsion der aus dem Hiihnermyxosarkom-
extrakt in den Aether iibergegangenen Substanzen gar keine chemische Reaktion von Eiweiss-
kirpern ergaben. 
Die Ergebnisse der Versuche diirften aus der nachstehenden Kurve hervorgeben. 
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Abkochungsχeit der Testmaterialien in ;¥finuten. 
I =Agglutinintiter bci der Typhusbazillenvakzine allein ohne 
Testmatenalien. 
lf =do. hei <ler Typhusbazillenvakzine mit den Testmaterialien. 
Zusammenfassung. 
1) Die vom Htihnermyxosarkom aus in den Aether tibergegangenen Substanzen, die wir 
als Lipoide auffassen, f6rderten im unerhitzten Zustande die Ausl6sung des Antityphusbazillen-
agglutinins im Blute tiber die Norm; und zwar im Verhaltnisse '・on 267: 467. 
2) Die halbsttindige Erhitzung der Su bstanzen (Lipoide) b巴i100°C setzte diese die 
Immunitat f6rclernd巴 Wirkungin der Masse herab, <lass der dabei konstatierba1e maximale 
Titer nur 333 gegen 267 (cli巴 Norm)betrug. 
3) Dies lehrt uns, <las die Lipoide 1. nicht impedinhaltig, 2. mit impedinlosen (also 
nicht mikrohiotischen) Eiwei凶korpernverur 
4) Tatsachlich gir】g巴ihredie Erzeugur】Edes Antityphusl】azillenagglutir〕insfordernde Eigen 司
sch a「t,die ja die Lipoid巴 verunreinigendenEiweisskiirpcrn zuzuschreiben ist, infolge der・60
Minuten dauernde Erhitzung bei 100°C total verloren (vgl. die Kurve ab 60). 
5) Dass die immunologische Eiweissreaktion tiber die chemische geht, ist auch durch die 
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第 1表 家鶏粘液~I珂＇＊告を l:H 液ヨリ Lエーテル可I•~移行セ凡物質 （まrJJti悌）=!tスル
花I々 ナル煮t路線度ト， ソレニヨリテ影響ーセラレタル抗腸
Lチフス「商凝集素ノ血中産生粍度（第1群）
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第 3表 家主品粕放肉姻ー（＊浸出液ヨリ ~;r.. F テル1中〈移行セル物質（類Jl旨惨）＝封スル
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1~！267 ヲ .f'i*i'i シタ n
是＝尚ツテ之ヲ観ルエしエーテル「移行物質ハ大部分類脂間ナルガ，化皐的反肱ニテハ蛋白慌
ノ ：英雑ヲ誰シ得ナカツタケレ共，共寅ハ多少ノ蛋白鰐ヲ翠並土星と主七三z 共ノ結よ~トシテ類
脂！！豊ト相待ツテ免疫的機車場ヲ促進スルノ作用ガ願現セラレタモノデアル。蛋白悌ノ検出ニ向ツ
テハ化t；~的反肱ヨリモ生物接的発:Vi反肱ノ方ガ鋭敏デアルコトハ周知ノ事賞デアル。
Jl［：際Lイムペヂン寸現象ヲ立誰シ得ナカツタノハしエーテル「中へ移行シタ蛋白隈ハ主トシテ腫
蕩仰｜胞ソレ自身ニ嵐スルモノデアツテ，病原微生物＝届セザルコトヲ示スモノデアル。
結 論
1) 2反築：華t・
及ピ 2ユ少ノ蛍r'lff豊ガ（旋~t物トシテH多行ス。
2) 此ノ類脂（蛋白）隣70.85%食盟水ニ浮滋セシメタモノハ化取的＝ハ蛋自問ノ！支1./f;ヲ示サ
ナイモノデア1レc然レドモ生態ノ佳＝テハ抗腸Lチフス1菌採集素ノ血中山生ヲ 267: 467ノ比
＝於テ.if:常値上J、上＝精強シタ。
3) 故＝蛋白骨豊ノ生物a事的反舷ハ化・接的反／.lf：ョリモ鋭敏デアyレコトガ，此ノ事寅＝於テモ亦
夕立誼セラレタ。
4) 以上ノ；如ク蛋白鴨ノ免疫機i場促進作用ガ明白ニ立詩セラレタ揚合＝於テサヘモ， Lイムベ
ヂン寸現象ヲ立詩スル事ガIl来ナカツタ。
5) 従テしエーテル寸＝移行セル類I旨臨淀l'.K蛋白骨1,ハl事蕩綱胞ソレ自身ノ蛋白開デアツテ， t)(
シテI重傷民fl¥Iタfレ似生物＝｝＇£：， スル蛋白慌デナイコトヲ知リ1'.}Iレノデ・アル。
。） 家鶏粘液肉腫ノ7.k浸出液中＝ハ2種ノ蛋白悌ガ含1サレテ居ル。甲ハ腫湯細胞ゾレ自身
＝嵐スルモノデアツテ，しエーテル寸振讃＝依ツテしエーテFレ，rドへ移行スル類脂柑＝災維シ，現
＝査内悌！ノ生物取的反l@f;（免疫機帥促進能働力）ヲ示シナガラ， 宅モLイムペヂン寸反［f/;ヲ示サザ
Fレモノデアル。乙ハ111蕩病原性微生物＝風スルモノデアツテLエーテル1移行類間関＝英雑シナ
イデ，原浸出液中＝残留シ」イムベヂン寸現象ヲ示スモノデアル。
